




výjimečně  „narušili“  speciálním  číslem.  Letošní  rok  byl  pro  zvláštní  číslo  časopisu 
mimořádně  vhodný,  a  to  hned  ze  dvou  důvodů.  Jako  zakládající  fakulta Masarykovy 
univerzity slaví Právnická fakulta MU sté výročí svého založení a současně si připomíná 
padesáté výročí svého znovuobnovení v roce 1969. Redakční rada Časopisu pro právní 










je  důstojný dokument o historii  Právnické  fakulty MU,  který  i  po  letech obstojí  jako 




ponechat  rukopisy  tak,  jak  byly  odevzdány,  jen  se  základní  korekturou,  a  neprovedli 
jsme jinak automatické sjednocení některých formátů, např. u titulů osob, v poznám-
kách apod. V některých případech by to totiž pro čtenáře mohlo být matoucí. Co se týče 
pořadí jednotlivých příspěvků, zvolili jsme řazení podle abecedy. Se dvěma výjimkami – 
příspěvek „Od devítky k devítce“ od prof. Vojáčka jsme zařadili hned na úvod, neboť 
právě tam by čtenář čekal obecnější článek věnovaným dějinám právnické fakulty (jejž 
autor ze skromnosti označuje za „útržky z historie fakulty“). A na závěr jsme pak zařadili 
vzpomínku prof. Hajna, která se přímo netýká brněnské právnické fakulty (autor vzpo-
míná na svá studia v Praze na Právnické fakultě UK), nicméně fejetonistickou formou 
ukazuje ty stránky akademického života, které nejsou vázány na konkrétní místo či dobu.
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